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GRUP DE TEATRE D’«EDUCACION Y DESCANSO»
Composició del grup escènic (c.1945).
D’esquerra a dreta, drets, Diamant fill, Josep Reniu, J. Francisco, Francesc Belcos, Leandre Vilaret, Joan Mas Conchello, senyor Diamant, senyor Sánchez,
Julià Bonemaison, Joan Maynés i Manuel Cuyàs; asseguts, Joaquima Rodà, Francesca Ribas, Rafael Estrany, Conxita Plaja, Paquita Alfonso i Margarida
Anastasi. El teatre és, molt probablement, el dels locals de la Unió de Cooperadors, a la Riera, ocupats aleshores per l’Auxilio Social.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Escenificació d’El ladrón (c.1950).
D’esquerra a dreta, Francesca Ribas, senyor Torrents, Joan Torres, Francesc Belcos i Conxita Plaja. Teatre Clavé.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Representació de Los vejestorios (c.1950).
Conxita Plaja i Francesc Belcos. Teatre Casal l’Aliança.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Representació de Los vejestorios (c.1950).
Francesc Belcos i Leandre Vilaret. Teatre Casal l’Aliança.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Representació de Los claveles (c.1950).
D’esquerra a dreta, Patricio Gallego, senyor Sabé, Maria Jeremias, Conxita Plaja i Francesc Rimblas.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Representació d’El conflicto de Mercedes (c.1950).
D’esquerra a dreta, Francesc Belcos, Josep Reniu, Francesca Ribas, Joaquima Rodà i Leandre Vilaret.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Representació de La Dolores (c.1950).
A la balconada, Francesca Ribas i el militar Fèlix Torelló; assegut, en primera línia, Francesc Belcos. Teatre de l’Ateneu, després Teatre Borràs.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Representació de La Dolores (c.1950).
Francesca Ribas, Francesc Belcos, Dolors Torelló i Antoni Mora. Teatre de l’Ateneu, després Teatre Borràs.
Fotografia procedència CNS, donatiu CCOO. MASMM. Arxiu d’Imatges.
